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INTISARI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada 
kabupaten/kota di propinsi Sumatera Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah 
Propinsi Sumatera Utara dan sampelnya terdiri dari 25 kabupaten/kota di Propinsi 
Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu data panel. 
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel independen yang meliputi 
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan satu 
variabel dependen yaitu Belanja Daerah. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder yang berupa data runtut waktu (time series) dan cross section yang 
terdapat pada laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara  
dari tahun 2006 sampai tahun 2008. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara lebih dipengaruhi 
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oleh Dana Alokasi Umum (DAU) daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal 
ini menunjukan bahwa terjadi flypaper effect. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
DAUt-1 dan PADt-1 secara serentak berpengaruh terhadap BDt. DAUt-1 
mempunyai pengaruh yang lebih kuat daripada PADt-1 dalam mempengaruhi 
BDt. 
Kata kunci : Flypaper Effect, DAU, PAD, dan Belanja Daerah 
 
 
